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Mitteilungen 
Einundsechzigste Bekanntmachung 
über die Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln 
(Vom 1. März 1982, veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 59 vom 
26. März 1982)
§ 1
Auf Grund des § 10 Abs. 2 des Pflanzenschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1975 (BGB!. I S. 2591) wird 
bekanntgemacht: 
1. Die in Anlage 1 Teil 1 aufgeführten Pflanzenbehandlungsmittel
sind zugelassen worden.
2. Die Zulassung der in Anlage 1 Teil 2 aufgeführten Pflanzenbehand­
lungsmittel ist zurückgenommen oder widerrufen worden.
§ 2
Ferner wird folgendes bekanntgemacht:
1. Die Zulassung der in Anlage 1 Teil 3 aufgeführten Pflanzenbehand­
lungsmittel ist durch Zeitablauf beendet.
2. Für die in Anlage 1 Teil 4 aufgeführten Pflanzenbehandlungsmittel
sind Vertriebsgenehmigungen nach § 7 Abs. 4 des Pflanzenschutzge­
setzes erteilt worden.
3. Für die in Anlage 1 Teil 5 aufgeführten Pflanzenbehandlungsmittel
sind Einfuhrgenehmigungen nach § 11 Abs. 2 des Pflanzenschutzge­
setzes erteilt worden.
4. Die Liste der zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel (Anlage zur
50. Bekanntmachung über die Zulassung der Pflanzenbehandlungs­
mittel vom 20. Mai 1980- BAnz. Nr. 113 vom 25. Juni 1980) wird in 
dem sich aus Anlage 2 ergebendem Umfang geändert.
§ 3
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Sechzigste 
Bekanntmachung über die Zulassung von Pflanzenbehandlungsmittel 
vom 12. Januar 1982 (BAnz. Nr. 29 vom 12. 2. 82). 
Braunschweig, den 1. März 1982 
Vorbemerkung. 
Biologische Bundesanstalt 
für Land- und Forstwirtschaft 
Dr. TH. Voss 
Die in den Spalten 2 und 4 verwendeten Kennbuchstaben sind in der 
Liste der zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel (50. Bekanntma­
chung über die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel vom 20. Mai 
1980 - BAnz. Nr. 113 vom 25. Juni 1980 -) aufgeschlüsselt worden. 
Bezeichnung des 
Pflanzenbehandlungs­
mittels 
Teil 1 Zulassungen 
AAgrano-GT 2000 
BA YMA T-Spray 
blitol Schneckenkorn 
Blumetta Moosvertilger für 
den Rasen 
Chlormequat-Chlorid 
720 BASF 
Compo Schneckcnkorn 
DELU-Schneckenkorn 
Detia Schneckenkorn 
egesa Rasendünger mit 
Unkrautvernichter NEU 
Egcsa Schneckcnkorn 
Etisso-Schncckcnkorn 
Fisons Rasenunkraut-Spray 
Folpct 500 SC 
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Zul.-Nr. Inhaber der 
Zulassung 
(weitere 
Kennbuchst. 
bezeichnen die 
Vertriebs­
unternehmen) 
03056-60 ASU 
03423 BAY 
03431-60 BLI 
21669-61 PAR 
03428 BAS 
03431-61 COM 
03274-64 GEI 
03274-60 DEL 
0 26 16- EGE 
64 
03431-64 EGE 
0343 l-(i2 HOll 
03382 FIG 
03414 ASU 
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frunax-Rattenriegel R 
Gabi-Anti-Moos S H, D 
Gabi-Rasendünger mit UV H, D 
Gardol Spezial-Rasendünger H, D 
mit Moosvernichter 
Gardoprim 
Gardoprim plus 
Garten-Pflanzen-
Spray S 
Geo Bio Gartenspray 
Hebel Schneckenkorn 
HORA-Fenoxim spezial 
IT Schneckenkorn 
Limaclor 
Lonza Schneckenkorn 
Nenningers Moostod 
Neu SUBSTRAL 
Rasendünger mit 
Unkrautvernichter 
Ortho Mycodifol SK 
Pecotot Schneckenkorn 
Feingranulat mit VP A 
Pro Limax 
Rasen Kap-Horn mit 
Moosvernichter 
Rasen Kap-Horn mit 
Unkrautvernichter 
Ratten- und 
Mäusegifttropfen 
Ridomil Combi 
Schneckenkorn 
Schneckenkorn Baur 
Feingranulat 
Schneckenkom Limex 
Schneckentod Schacht 
Stodiek Rasendünger mit 
Moosvernichter fein 
Substral Rosen-Spray neu 
SUBSTRAL-
Schnecken-Frei 
Tachigaren 
terrasan SchneckenTod 
Zedesa 
Zedesa-Tabletten 
Zimmer-Pflanzen-Spray S 
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Teil 2 Widerruf von Zulassungen 
entfällt. 
Teil 3 Zeitablauf von Zulassungen 
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21810-60 FRU 
03243 GAB 
03244 GAB 
02623-68 BAU 
03309 CGD 
03310 CGD 
01452-64 FLO 
03220-63 GLO 
03274-67 KHE 
03312 HOR 
03274-68 BUR 
03274-62 FIG 
03274-69 LON 
21669-60 NEN 
02616-63 BAR 
03329 ORT, WAC 
03274 GLA 
03274-61 ASU 
02623-69 LEY 
00175-70 LEY 
03034 ECK 
03376 CGD 
03431-63 WAC 
03274-70 HBA 
03274-65 CME 
03274-63 FSC 
03358 STD 
03220-60 BAR 
03283-60 BAR 
03185 SUM 
03274-66 TER 
00781-60 DEA 
20881-60 DEA 
01452-63 FLO 
20887-61 ASU 
bella rosa F 02583-60 ZUL 
LT. Wühlmaus 
fertigköder R 01907-60 BUR 
Rinal-Nage.tier-
köder R 0055-62 VOR, DEL 
Teil 4 Vertriebsgenehmigungen nach§ 7 Abs. 4 des Pflanzenschutz­
gesetzes 
CME 107 57 F 7/82 CME 
(500 kg) 
Teil 5 Einfuhrgenehmigungen nach .;' 11 Abs. 2 des Pllan/cnschutz-
gcsctzes 
Sportak H 1/82 SCH 
(80 ]) 
FIG 31 280 H 2/82 FIG 
(20Dosen) 
FIG 41 280 H 3/82 FIG 
(15 X 22 ml) 
AC 222 705 4/82 CYA 
(35 l) 
AC 222 705 10 WDG I 5/82 CYA 
(40 kg) 
Duter 50WP I 6/82 BAY 
(3 kg) 
RST40 007 8/82 RST 
(30 kg) 
RST 20 044 H 9/82 RST 
(3 ]) 
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Marshal GR5 1 10/82 BAY 
(50 kg) 
Lontrel 100 H 11/82 SCH 
(201) 
RST40 006 1 12/82 RST 
(201) 
RoP 58070 1 13/82 ROP 
(101) 
ORT810 31 F 16/82 ORT 
(2001) 
Caltan SK F 17/82 ORT 
(100 ]) 
CaltanWP F 18/82 ORT 
(120 kg) 
ICI 70 290 H 19/82 ICI 
(251) 
ASU80 300 I 21/82 ASU 
(2 I) 
Sportak F 22/82 ASU 
(1001) 
ASU81 335 F 23/82 ASU 
(10 !) 
BFN8549 F 24/82 ASU 
(101) 
TrimidalW F 25/82 ELA 
(151) 
Trimidal 9 EC F 26/82 ELA 
(601) 
Trimidal 9 EC F 27/82 ELA 
(7,51) 
Rubigan 12 SC F 28/82 ELA 
(215 !) 
Ceridor F 29/82 ELA 
(801) 
Trimidal 9 EC F 30/82 ELA 
(151) 
Trimidal GSC F 31/82 ELA 
(181) 
NP55 H 32/82 SCH 
(841) 
Spectron H 33/82 ASU 
(2101) 
RoP36 210 H 34/82 ROP 
(50 kg) 
FHD71281 H 35/82 FIG 
(30 kg) 
RoP38 250 H 36/82 ROP 
(151) 
RoP 56590 I 37/82 ROP 
(151) 
RoP 55 310 1 38/82 ROP 
(51) 
RoP33 340 H 39/82 ROP 
(21) 
RoP36 810 H 40/82 ROP 
(301) 
RoP37 290 H 41/82 ROP 
(101) 
RoP 17 330 F 42/82 ROP 
(10 kg) 
RoP36440 H 43/82 ROP 
( 15 l) 
RoP :n 4,'i(I H 44/82 ROP 
(2 l) 
URA 1977 H 46/82 URA 
(5 1) 
URA02090 H 47/82 URA 
(5 l) 
RoP 38 220 H 48/82 ROP 
( 10 kld 
Phcron1on L 49/82 BAS 
(500 g) 
ICI 80 120 F 51/82 ICI 
(15 1) 
RoP 39 220 H 52/82 ROP 
(10 1) 
RoP 38 810 H 53/82 ROP 
( 5 1) 
RoP 18 610 r 54/82 ROP 
(40 l) 
NC213 14 SC 56/82 SCH 
(181) 
NC21314 WP 57/82 SCH 
(3 kg) 
Anlage 2 
Spalte 1 Zu!.- ist zu ersetzen durch 
Nummer 
Dalapon Shell 0745 -60 Dalapon Spritzpulver Shell 
Fisons Atrazin 50 02330 Atrazin 50 FBC 
Garvox-20 03420 Garvoxin 20 WP 
Helarion R 03259 Schneckenkorn Helarion 
Lepit 02670 Lepit-Feldmausköder 
Wühlmausmittel 
Fagacid 02166 -60 Fagazid Wühlmausmittel 
Spalte 3 Zu!.-
Nummer 
Hedonal MP-T 00230-60 nunmehr 00230 
MPTflüssig 00230 nunmehr 00230-60 
Saprecron-Granulat 01240 nunmehr 00953 -61 
nunmehr nach erneuter Zulassung 
Arbin 0626 20626 
Epyrin- F Fertigköder 0055-60 20055-60 
Flügel's 00172 20172 
Verbißschutzpaste 
Flügel's 00169 20169 
Verbißschutzpulver 
Flügolla 62 00171 20171 
Flügol- weiß 00173 20173 
FS-Garant 60 00170 20170 
Moosvertilger 
,,Schacht" 01669 21669 
recozit Rattentod 
Fertigköder 0900-60 20900 -60 
Super- Schachtox 0887 -60 20887-60 
Spalte 4 Zu!.-
Nummer 
Anofex 03162 nach „CGD" ist einzufügen „SCH" 
CLA6909 H 01069 nach „CME" ist zu streichen „BAS" 
Dyfonate 10 G 01905 nach „CME" ist zu streichen „SCH" 
Fungazil 03056 „CME" streichen, ,,JPA" einfügen 
Gesaprim Neun 0 03082 nach „CGD" ist einzufügen „SCH" 
Gesaran 2079 01159 nach „CGD" ist zu streichen „SCH" 
Gesatop 50 01152 nach „CGD" ist zu streichen „SCH" 
PDD 2825F 02526 „SCH" streichen, ,,DIA" einfügen 
Velpar 02501 nach „DPD" ist einzufügen „SCH" 
Vinicoll 01786 nach „SCH" ist einzufügen „ICI" 
U 46 KV-Combi- 0942 nach „BAS" ist zu streichen „COM" 
Fluid 
U 46 KV-T-Fluid 0968 nach „BAS" ist zu streichen „COM" 
Die Liste der Inhaber der Zulassung und der Vertriebsunternehmen 
ist 
zu ergänzen 
zu ündern 
BAU 
ECK 
JPA 
KHE 
LEY 
SUM 
FRU 
BAS 
Bauhaus AG. 
Gutenbergstraße 21 
6800 Mannheim 1 
Alma Fckert 
Tiergartenstraße 42 
30(1() Hannover 71 
J anssen Pharmaccutica 
Agricultural Division 
B 2340 Beerse/ Belgien 
K. Hebel GmbH. & Co. KG.
Brennerstraße 48
72:'iO Leonberg
Lnffer & Ncllcn
l lolzmühlcnstraßc 12
21100 Hamburg 70
Sumitomo Deutschland GmbH
Georg-Glock-Straße 14
4000 Düsseldorf
frunol-chemie
Bahnhofstraße 34
47'ill Unna
BASF Aktiengesellschafl
Ldndw. Versuchsstation
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FIG 
zu streichen 
Beratung Deutschland 
(D-APL/B) 
Postfach 220 
6703 Limburgerhof/Pfalz 
Fison Limited Horticultur Division 
Bramford, lpswich 
England 
Bevollmächtigter: 
Dr. E. G. Lange, Technisches Büro 
der Fisons Ltd. 
Karl-Peters-Straße 41 
6200 Wiesbaden 
RUH,ZUL 
Die Liste der Kennbuchstaben für den Wirkungsbereich von 
Pflanzenbehandlungsmitteln ist 
zu ergänzen E = Pheromon 
Zusätzliche Angaben zur einundsechzigsten Bekanntma­
chung 
1. Zu den unter Nr. 1 aufgeführten Pflanzenbehandlungsmitteln:
Die für die einzelnen Mittel in Betracht kommenden Gefahrenbe­
zeichnungen, R- und S-Sätze sowie weitergehende Warnhinweise sind 
den Länder-Giftverordnungen und Gebrauchsanweisungen zu ent­
nehmen. 
AAgrano - GT - 2000 (03056-60), ASU 
(2,5 % lmazalil) 
Ackerbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PfJSchG wie bei Fungazil 
(03056) 
BA YMA T-Spray (03423), BA Y 
(0,075 % Bitertanol) 
Zierpflanzenbau 
Gegen Echte Mehltaupilze an Zierpflanzen im Freiland, gegen Stem­
rußtau an Rosen im Freiland, gegen Echte Mehltaupilze an Zimmer­
pflanzen unverdünnt sprühen, ab Befallsbeginn, Anwendungen im 
Abstand von 8-14 Tagen 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
blitol Schneckenkom (03431-60), BLI 
( 4 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau, Obstbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Schnek­
kenkorn Spiess-Urania (03431) 
Blumetta Moosvertilger für den Rasen (21669-61), PAR 
(91,4 % Eisen-II-Sulfat) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Moosver­
tilger (21669) 
Chlormequat-Chlorid 720 BASF (03428), BAS 
(720 g/1 CWormequat-chlorid) 
Ackerbau 
Zur Halrnfestigung bei Winterweizen, 2,11/ha, bei Sommerweizen 
1,3 1/ha, bei Winterroggen, 2,0 1/ha, bei Hafer, 2,0 1/ha. Die Auf­
wandmengen sind Höchstrichtmengen. Die einzelnen Sorten können 
standortabhängig verschieden reagieren. Auf die regionalen Empfeh­
lungen der Fachberatung wird verwiesen. 
Wartezeit: Weizen, Roggen = 63 Tage, Hafer = 42 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Compo Schneckenkom (03431-61), COM 
( 4 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
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Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Schnek­
kenkorn Spiess-Urania (03431) 
DELU-Schneckenkom (03274-64), GEI 
(6 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Pecotot 
Schneckenkom Feingranulat mit VPA (03274) 
Detia Schneckenkom (03274-60), DEL 
(6 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Pecotot 
Schneckenkorn Feingranulat mit VPA (03274) 
egesa Rasendünger mit Unkrautvemichter NEU (02616-64), EGE 
(0,7 % 2,4-D- + 0,1 % Dicamba-Salz + Dünger) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Isodur 
Rasendünger mit Unkrautvernichter (02616). 
Egesa Schneckenkom (03431-64), EGE 
(4 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Schnek­
kenkom Spiess-Urania (03431) 
Etisso-Schneckenkom (03431-62), HOH 
(4 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Schnek­
kenkom Spiess-Urania (03431) 
Fisons Rasenunkraut-Spray (03382), FIG 
(0,30 % 2,4-D- + 0,041 % Dicamba-Salz) 
Zierpflanzenbau 
Gegen zweikeimblättrige Unkräuter in Zier- und Sportrasen - nicht 
im Ansaatjahr -. Die Anwendung erfolgt durch einen kurzen Sprüh­
stoß auf die Unkrautpflanze von April bis September. Wiederholung 
der Anwendung erfolgt nach 4-6 Wochen. 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: W 2 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 207, 
415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Folpet 500 SC (03414), ASU 
(484 g/1 Folpet) 
Obstbau 
Gegen Schorf (Venturia-Arten) an Kernobst, 0,15 % vor und nach 
der Blüte, max. 15 Anwendungen, gegen Lagerfäulen und Lager­
schorf an Kernobst, 0,15 %, max. 4 Anwendungen im Abstand von 
14-21 Tagen bis 3 Tage vor der Ernte. In Verbindung mit vorausge­
hender Anwendung gegen Schorf an Kernobst insgesamt nicht mehr
als 16 Anwendungen.
Weinbau
Gegen Rebenperonospora, 0,15 %, in Ertragslagen max. 8 Anwen­
dungen
Wartezeit: Kernobst = 3 Tage, Weinbeeren = 28 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 4
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230,
261,415
frunax-Rattenriegel (21810-60), FRU 
(0,01 % Warfarin) 
Vorratsschutz 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Ratten­
riegel Knax (21810) 
Gabi-Anti-Moos S (03243), GAB 
(60 % Eisen-II-Sulfat + Dünger) 
Zierpflanzenbau " 
Gegen Moosarten in Zier- und Sportrasen mit 25 g/m2 streuen - nicht 
im Ansaatjahr - Anwendung ggf. wiederholen, gegen Moosarten in 
Zier- und Sportrasen mit 25 g/m2 gießen - nicht im Ansaatjahr -
Anwendung ggf. wiederholen. 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
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Gabi-Rasendünger mit UV(03244), GAB 
(0,4 % 2,4-D- + 0,4 % MCPA-Salze + Dünger) 
Zierpflanzenbau 
Gegen zweikeimblättrige Unkräuter in Zier- und Sportrasen mit 
28,5 g/m2 gießen - nicht im Ansaatjahr. Anwendung ggf. wiederho­
len, gegen zweikeimblättrige Unkräuter in Zier- und Sportrasen mit 
28,5 g/m2 streuen - nicht im Ansaatjahr - Anwendung ggf. wieder­
holen. 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 207, 
415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Gardol Spezial-Rasendünger mit Moosvernichter {02623-68), BAU 
(22,6 % Eisen-II-Sulfat + Dünger) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Moss­
kil A (02623) 
Gardoprim (03309), CGD 
(490 g/1 Terbuthylazin) 
Ackerbau 
Gegen Einjährige Rispe und aus Samen auflaufende zweikeimblätt­
rige Unkräuter in Mais mit 2 1/ha zur Vorsaatanwendung mit Einar­
beitung, gegen aus Samen auflaufende zweikeimblättrige Unkräuter in 
Mais mit 1,5 1/ha zur Vorauflaufanwendung. 
Wartezeit: Mais = 90 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Gardoprim plus (03310), CGD 
(333 g/1 Metolachlor + 167 g/1 Terbuthylazin) 
Ackerbau 
Gegen Hirsearten, Einjährige Rispe und zweikeimblättrige Unkräuter 
in Mais mit 6 1/ha zur Vorauflaufanwendung, gegen Hirsearten, Ein­
jährige Rispe und zweikeimblättrige Unkräuter in Mais mit 6 1/ha zur 
Nachauflaufanwendung. 
Wartezeit: Mais VA = 90 Tage, Mais, NA = 60 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 1 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Garten-Pflanzen-Spray S (01452-64), FLO 
(0,2 % Mercaptodimethur + 0,2 % Propoxur) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Lizetan­
Pflanzenspray (01452) 
Geo Bio Gartenspray (03220-63), GLO 
(0,075 % Lecithin + 0,032 % Piperonylbutoxid + 0,010 % Pyre­
thrum) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Bio 
Myctan Gartenspray (03220) 
Hebel Sc/Jncckcnkorn (03274-67), KHE 
( 6 % 1\letaldchyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Pecotot 
Schneckenkom Feingranulat mit VPA (03274) 
HORA-Fenoxim spezial (03312), HOR 
(30 ':lc, Bromfenoxim + 20 % 2,4-D- + 20 % MCPA-Salze) 
Zierpflanzenbau 
Gegen zweikeimblättrige Unkräuter in Zier- und Sportrasen mit 
0,5 glm2 gießen nicht im Ansaatjahr, gegen zweikeimblättrige 
Unkräuter in Zier- und Sportrasen mit 0,5 g!m2 spritzen - nicht im 
Ansaa t j ahr. 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 207. 
230. 261. 415
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
I-T Schneckenkorn (03274-68), BUR
(6 % Metaldehyd)
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Pecotot
Schneckenkom Feingranulat mit VPA (03274)
Limachlor (03274-62), FIG 
(6 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Pecotot 
Schneckenkom Feingranulat mit VPA (03274) 
Lonza Schneckenkorn (03274-69), LON 
( 6 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Pecotot 
Schneckenkom Feingranulat mit VPA (03274) 
Nenningers Moostod (21669-60), NEN 
(100 % Eisen-11-sulfat) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Moosver­
tilger „Schacht" (21669) 
Neu SUBSTRAL Rasen-Dünger mit Unkrautvernichter (02616-63) 
BAR 
(0,7 % 2,4-D- + 0,1 % Dicamba-Salz + Dünger) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Isodur 
Rasendünger mit Unkrautvemichter (02616) 
Ortho Mycodifol SK (03329), ORT, WAC 
(80 g/1 Captafol + 320 g/1 Folpet) 
Weinbau 
Gegen Rebenperonospora 0,2 %, in Ertragslagen max. 8 Anwendun­
gen, gegen Roten Brenner 0,3 % 
Wartezeit: Weinbeeren - Peronospora = 35 Tage, - Roter Brenner 
= (F) 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230 
261, 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Pecotot Schneckenkorn Feingranulat mit VPA (03274), GLA 
(6 % Metaldehyd) 
Ackerbau 
Gegen Nacktschnecken bei Getreide bei der Saat oder bis zum Ende 
des Bestockens gleichmäßig über die Pflanzen streuen 3 kg/ha, bei 
Raps bei der Saat oder bis zur Rosettenbildung gleichmäßig über die 
Pflanzen streuen 3 kg/ha. 
Gemüsebau 
Gegen Nacktschnecken bei Gemüsekohl und Salat (Kopfsalat, Endi­
vie, Bindesalat, Schnitt- und Pflücksalat, Zuckerhutsalat) im Freiland 
und unter Glas bei Bedarf zwischen die Kulturpflanzen streuen 
6 kg/ha 
Obstbau 
Gegen Nacktschnecken bei Erdbeeren im Freiland bei Bedarf gleich­
mäßig über die Pflanzen streuen 6 kg/ha. 
Zierpflanzenbau 
Gegen Nacktschnecken bei Zierpflanzen im Freiland und unter Glas 
bei Bedarf gkichm,ißig iiber die Pflanzen streuen 6 kgiha. 
Wartezeit: Ackerbau, Gemüsebau. Obstbau = (F) 
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
446 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Pro-Limax (03274-61 ), ASU 
(6 % Metaldchvd) 
Ackerbau, Ge,;1üsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Pecotot 
Schneckenkorn Feingranulat mit VPA (03274) 
Rasen Kap-Horn mit Moosvernichter (02623-69), LEY 
(22,6 % Eisen-II-sulfat + Dünger) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung [(cmäß � 12 Abs. l Nr. 4-8 PflSchG wie bei Mosskil­
A (02623) 
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Rasen Kap-Horn mit Unkrautvemichter (00175-70), LEY 
(0,62 % 2,4-D- + 0,084 % Dicamba-Salz + Dünger) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Super­
gro-Extra (00175) 
Ratten- und Miiusegifttropfen (03034), ECK 
(3 % Thallium-I-Sulfat) 
Vorratsschutz 
Gegen Ratten in Räumen als Ködergift (Tränkgift), 25 % 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 259, 
415, 458 
Das Mittel ist hochgiftig für Mensch und Tier. Tränke erst vor 
Gebrauch herstellen. Nur in geschlossenen Räumen anwenden. 
Räume, in denen das Präparat angewendet werden soll, müssen 
verschließbar oder für Unbefugte unzugänglich sein. Lagerung und 
Ausbringung des Mittels sowie der damit hergestellten Gifttränke 
muß kindersicher erfolgen. Abgabe und Anwendung nur durch 
Gewerbebetriebe (Fachhandel, Schädlingsbekämpfungsbetriebe, Des­
infektoren) 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: T 
Ridomil Combi (03376), CGD 
( 40 % Folpet + 20 % Metalaxyl) 
Weinbau 
Gegen Rebenperonospora 0,1 %, in Ertragslagen, max. 8 Anwen­
dungen 
Wartezeit: 35 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: W 2 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
261, 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Schneckenkorn (03431-63), WAC 
( 4 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Schnek­
kenkorn Spiess-Urania (03431) 
Schneckenkom Baur Feingranulat (03274-70), HBA 
(6 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Pecotot 
Schneckenkom Feingranulat mit VPA (03274) 
Schneckenkorn Limex (03274-65), CME 
( 6 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Pecotot 
Schneckenkom Feingranulat mit VPA (03274) 
Schneckentod Schacht (03274-63), FSC 
(6 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflschG wie bei Pecotot 
Schneckenkorn Feingranulat mit VPA (03274) 
Stodiek Rasendünger mit Moosvernichter fein (03358), STD 
(24 % Eiscn-11-sulfat + Dünger) 
Zierpflanzenbau 
Gegen Moosarten in Zier- und Sportrasen mit 30 g/rn� streuen nicht 
im Ansaatjahr - Anwendung ggf. wiederholen 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für (iefahrenwmbol: 
Substraf Rosrn-Spray neu (03220-60), BAR 
(0,075 o/c Lecithin + 0,032 o/c Piperonylbutoxid + 0,010 % Pyre­
thrum) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Bio 
Myctan Gartenspray (03220) 
SUBSTR.-\L-Schncckcn-Frci (03183-60), BAR 
(2 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau 
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Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Anti­
schneck Streumittel (03283) 
Tachigaren (03185), SUM 
(70 % Hymexazol) 
Ackerbau 
Gegen Pythium- und Aphanomyces-Arten an Zucker- und Futterrü­
ben, pilliertes Saatgut 
Wartezeit: (F) 
Wirkung auf Bienen: B 3 
W asserschu tzgebietsauflage: 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
terrasan SchneckenTod (03274-66), TER 
(6 % Metaldehyd) 
Ackerbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Pecotot 
Schneckenkorn Feingranulat mit VPA (03274) 
Wühlmaus Pille (20887-61), ASU 
(33 % Phosphorwasserstoff entw. Verbindungen) 
Ackerbau, Wiesen und Weiden, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflan­
zenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Detia 
Wühlmaus Killer (20887) 
Zedesa (00781-60), DEA 
(99,5 % Methylbromid) 
Vorratsschutz 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Haltox 
(00781) 
Zedesa-Tabletten (20881-60), DEA 
(57 % Aluminiumphosphid) 
Vorratsschutz 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Detia 
Gas-Ex-T (20881) 
Zimmer-Pflanzen-Spray S (01452-63), PLO 
(0,2 % Mercaptodimethur + 0,2 % Propoxur) 
Zierpflanzenbau 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Lizetan­
Pflanzenspray (01452) 
2. Bei den nachfolgenden Pflanzenbehandlungsmitteln wurde die 
Zulassung wie folgt geändert bzw. ergänzt: 
Albranal (01991), SCH, BA Y 
(36 % Diuron + 19,6 % MCPA-Salz + 9 % Terbacil) 
geändert: 
Weinbau 
Gegen Unkräuter in Reben ab 4. Standjahr 10 kg/ha 
Frühjahrsanwendung ab Vegetationsbeginn der Rebe bis Rebstadium 
15 oder Sommeranwendung ab Rebstadium 29 bis Beginn der Warte­
zeit. 
Wartezeit: Frühjahrsanwendung (F), Sommeranwendung = 60 Tage 
Alginex (02831), HOE, SCH 
(50 % Chinonamid) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau 
(,cgen Algen- und Moosartcn bei U ntcr-Glas-Topfkulturcn vorbeu­
gend spritzen mit 3 g/m2 • Schäden bei Pelargonien sind möglich. 
Alzodef (1012), SKW 
( 49 % Cyanamid) 
ergänzt: 
Weinbau 
Zur Beseitigung von Stocktrieben an Reben 4 ml in 1 ()() ml \Vasser/ 
Rebstock spritzen. ;\nwendung bei l 0-1 � cm Linge der Stocktriebe, 
spätestens vor Beginn der Blüte. 
Ambush (02970), ICI, COM 
(25 % Permethrin) 
ergänzt: 
Ackerbau 
\Varlczeit: Rüben 56 Tage 
Obstbau 
Wartezeit: Pflaumen 14 Tage 
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Anitop (03318), CME 
(333 g/1 Dichlorprop-Salz + 50 g/1 Flurenol + 80 g/1 Ioxynil + 
150 g/1 MCPA-Salz) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen zweikeimblättrige Unkräuter in Hafer und Sommerroggen 
2,5 1/ha, Nachauflaufanwendung. Schäden möglich. 
Antracol (01732), BA Y 
(70 % Propineb) 
geändert: 
Gemüsebau 
Wartezeit: Tomaten im Freiland und unter Glas = 7 Tage 
Obstbau 
Wartezeit: Steinobst = 28 Tage 
Weinbau 
Wartezeit: Weinbeeren = 56 Tage 
Arelon flüssig (03333), HOE 
(50 % Isoproturon) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjährige Rispe, Vogelmiere 
und Kamille-Arten in Winterweizen und Wintergerste, Nachauflauf­
anwendung/Frühjahr, 2,5 1/ha leichte Böden, 3 1/ha mittlere und 
schwere Böden. 
Banvel M (0023), SCH, CME 
(30 g/1 Dicamba + 340 g/1 MCPA-Salz) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau 
Gegen zweikeimblättrige Unkräuter in Zier- und Sportrasen 0,6 ml/ 
m2 gießen im Frühjahr oder Spätsommer - nicht im Ansaatjahr. 
Bayleton DF(3120), BAY 
(65 % Captafol + 6,25 % Triadimefon) 
geändert: 
Ackerbau 
Gegen Mehltau an Weizen 2 kg/ha bei Befallsbeginn ab Frühjahr bis 
spätestens Stadium 59, max. 2 Anwendungen. 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Mehltau (Blattbefall) an Gerste 2 kg/ha bei Befallsbeginn ab 
Frühjahr, gegen Braunrost (Puccinia triticina) an Weizen 2 kg/ha bei 
Befallsbeginn ab Frühjahr. 
Bayleton-Spritzpulver (02714), BA Y 
(25 % Triadimefon) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Braunrost (Puccinia triticina) an Weizen 1 kg/ha bei bereits 
stärker vorhandenem Befall (Nesterbildung), letztmögliche Anwen­
dung Stadium 61. 
Captan 600 SC Flüssig (03210), ASU 
(600 g/1 Captan) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Auflaufkrankheiten an Mais 300 ml/100 kg Saatgut unter 
Zusatz von 150 ml FHL 81 beizen. 
Wartezeit: (F) 
Cerone (03221), UCD, RST, SPI, URA 
(480 g/1 Ethephon) 
crgiinzt: 
Ackerbau 
Zur Halmfestigung bei Sommergerste 750 ml/ha, Getreidestadium 
37-51.
nicht mehr vorgesehen:
Kennzeichnungsauflage Nr. 238 (Wasserschutzgebietsauflage 2)
Colosan (02775-60), HOE. C\1E 
(32,5 Captan + 26,4 ,_; '.\ lancozcb) 
ergänzt: 
Weinbau 
Gegen Schwarzfleckenkrankheit an Reben 0,25 %, Frühjahrsanwen­
dung. 
Wartezeit: (F) 
Dcsmcl (03315). CGD 
(250 ,u l Prnpieonawl) 
ergünzt: 
Ackerbau 
Gegen Mehltau an Wintergerste 500 ml/ha bei Befallsbeginn im 
Herbst. Bei Neubefall im Frühjahr Anwendung wiederholen. In Ver­
bindung mit Anwendungen des Mittels gegen andere Krankheitserre­
ger an Wintergerste (z.B. Roste und Rhynchosporium secalis) insge­
samt max. 3 Anwendungen. 
Gegen Mehltau an Roggen, 0,5 1/ha bei Befallsbeginn im Frühjahr. 
Bei Neubefall Anwendung wiederholen, max. zwei Anwendungen. 
Gegen Braunfleckigkeit an Weizen, 0,5 1/ha, 1. Anwendung: Stadium 
32-39, 2. Anwendung: Stadium 51-59.
Gegen Braunrost an Weizen, 0,5 1/ha bei Befallsbeginn ab Frühjahr.
Bei Neubefall Anwendung wiederholen, max. zwei Anwendungen.
Gegen Braunrost an Roggen. 0,5 1/ha bei Befallsbeginn ab Frühjahr.
Bei Neubefall Anwendung wiederholen, max. zwei Anwendungen.
Gegen Zwergrost an Gerste, 0,5 1/ha bei Befallsbeginn ab Frühjahr.
Bei Neubefall Anwendung wiederholen, max. zwei Anwendungen.
Dicuran Mikrogranulat (03158), CGD 
(20 % Chlortoluron) 
geändert: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Winhalm und zweikeimblättrige Unkräu­
ter zur Vorauflaufanwendung in Wintergetreide mit 7 ,5 kg/ha streuen 
auf leichten Böden (bis 3 % org. Substanz), in Wintergetreide mit 
10 kg/ha streuen auf mittleren Böden (bis 3 % org. Substanz), in 
Winterweizen und Wintergerste mit 12,5 kg/ha streuen auf schweren 
oder humosen Böden (3-6 % org. Substanz). 
Dithane Ultra Spiess-Urania (02794), SPI, URA 
(80 % Mancozeb) 
geändert: 
Obstbau 
Wartezeit: Kernobst = 28 Tage, Steinobst = 28 Tage 
Dual 500 f/üssig(03188), CGD 
(500 g/1 Metolachlor) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Hirsearten in Mais mit 4 1/ha zur Vorauflaufanwendung. 
Wartezeit: 90 Tage 
Ethrel (02861), URA, SPI 
(474 g/1 Ethephon) 
nicht mehr vorgesehen: 
Kennzeichnungsauflage Nr. 238 (Wasserschutzgebietsauflage 2). 
Faneron Spezial (03193), CGD 
(420 g/1 Bromfenoxim + 80 g/1 Terbuthylazin) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen zweikeimblättrige Unkräuter in Wintergetreide 2,5 1/ha Nach­
auflaufanwendung/Herbst. 
Gardona (Obstabi!) (0954), DSC 
(75 % Tetrachlorvinphos) 
geändert: 
Ackerbau 
Wartezeit: Mais = 28 Tage 
Goltix (02601), BA Y 
(70 % Metamitron) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Einjiihrige Rispe und zweikeimblättrige 
Unkräuter in Futter- und Zuckerrüben mit 5 kg/ha Goltix + 3 1/ha 
Avadex BW als Tankmischung zur Vorsaatanwendung mit Einarbei­
tung. Gegen Flughafer, Ackerfuchsschwanz, Einjährige Rispe und 
zweikeimblättrige Unkräuter in Futter- und Zuckerrüben mit 7 kg/ha 
Goltix + 3 1/ha Avadex BW als Tankmischung zur Vorsaatanwen­
dung mit Einarbeitung. 
Manzicarb (02 790-61 ), BAS 
(79 % VondoZc'h) 
nicht mehr vorgesehen: 
Obstbau 
Gegen Schorf an Kernobst. 
Mctasystox R (01405), BA Y 
(250 g/1 Oxydemeton-mcthyl) 
crgiinzt: 
Ackerbau 
Gegen saugenclc Insekten an Getreide 500 ml/ha. 
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Neudo-Fungan (01633-61), NEU 
(80 % Maneb) 
geändert: 
Ackerbau 
Gegen Kraut- und Knollenfäule an Kartoffeln 1,5-1,8 kg/ha, max. 
4 Anwendungen. 
Novanox M(01846), SCH 
(15 % Amitrol + 32 % Diuron + 20 % Simazin) 
ergänzt: 
Wege und Plätze mit Baumbewuchs 
Gegen Moosarten 1 g/m2 gießen bzw. spritzen, Frühjahrsanwendung. 
Orthen (02197), ORT, SPI, WAC 
(50 % Acephat) 
nicht mehr vorgesehen: 
Hopfenbau 
Gegen Hopfenblattlaus. 
Rasen-Moos-Ex (02421), CME 
(100 % Eisen-II-sulfat) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau 
Gegen Moosarten in Zier- und Sportrasen 25 g/m2 streuen bzw. 
gießen - nicht im Ansaatjahr, Anwendung ggf. wiederholen. 
Ridomil MZ(03311), CGD 
(40 % Mancozeb + 10 % Metalaxyl) 
geändert: 
Ackerbau 
Gegen Kraut- und Knollenfäule an Kartoffeln 2 kg/ha, max. 5 An­
wendungen. 
Sencor (02004 ), BA Y 
(70 % Metribuzin) 
geändert: 
Ackerbau 
Gegen Einjährige Rispe und zweikeimblättrige Unkräuter in Kartof­
feln 0,75 kg/ha + 41/ ha Flüssig Herbogil als Tankmischung zur 
Vorauflaufanwendung (kurz vor dem Durchstoßen). Gegen Einjäh­
rige Rispe und zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Kletten­
labkraut) in Kartoffeln 0,5 kg/ha auf Böden mit mehr als 4 % org. 
Substanz zur Nachauflaufanwendung. 
Talcord (03332), DSC 
( 100 g/1 Permethrin) 
ergänzt: 
Gemüsebau 
Gegen beißende Insekten einschl. Kohleule im Freiland an Salat, 
Gemüsekohl, Porree, Bohnen, Gurken und Tomaten bei Pflanzen bis 
50 cm Bestandeshöhe 300 ml/ha, bei Pflanzen zwischen 50 cm und 
125 cm Bestandeshöhe 450 ml/ha, bei Pflanzen über 125 cm Bestan­
deshöhe 600 ml/ha. 
Wartezeit: Salat, Gemüsekohl, Porree, Bohnen = 7 Tage, Gurken, 
Tomaten = 4 Tage 
Zierpflanzenbau 
Gegen saugende Insekten an Zierpflanzen im Freiland 0,05 %, gegen 
beißende Insekten an Zierpflanzen im Freiland 0,05 %, gegen bei­
ßende Insekten an Zierpflanzen unter Glas 0,05 %. 
Terpal (03050), BAS, SPI, URA 
(155 g/1 Fthephon + ]05 gil 7'v!epiquat-chlorid) 
crgünzt: 
Sonderkulturen 
Zur H.almfcstigung im Grassamenbau, eine Anwendung im Stadium 
30-49, mit folgenden Höchstrichtmengen: 
4,0 1/ha bei Festuca pratensis. -LO 1/ha bei Festuca rubra, 3,0 1/ha bei 
Trisetum spp. 
geändert: 
Ackerbau 
Zur l lalrnfcstigung bei Wintcrµnsle 3,0 1/ha (l liichstrichtmengc), hci 
früher .·'umendung, Gctrcidc,t"diurn ] 1-:n mkr 2.:c; 1/ha (llöchst­
richtmcngc). bei spiitcr Anwendung, Getreidestadium 39 49. 
Zur Halmfestigung bei Sommergerste 2,0 1/ha (Höchstrichtmenge) 
bei früher Anwendung, Getreidestadium 31-37 oder 1,51/ha 
(Höchstrichtmenge) bei später Anwendung, Getreidestadium 39-49. 
Tolkan flo (0]183), ROP, AGR 
('iOO g/1 h<1prntmon) 
crgiinzt: 
Ackerbau 
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Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjährige Rispe, Vogelmiere 
und Kamille-Arten in Wintergetreide 3 1/ha, Nachauflaufanwendung/ 
Herbst. 
Tolkan Super S {03148), ROP, AGR 
(190 g/1 Dinoterb + 210 g/1 Isoproturon) 
ergänzt: 
Ackerbau 
Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjährige Rispe und zwei­
keimblättrige Unkräuter in Wintergetreide 6,5 1/ha, Nachauflaufan­
wendung/Herbst. 
Triziman D (02790), W AC 
(79 % Vondozeb) 
nicht mehr vorgesehen: 
Obstbau 
Gegen Schorf an Kernobst. 
Triziman D Rustica (02790-60), RST 
(79 % Vondozeb) 
nicht mehr vorgesehen: 
Obstbau 
Gegen Schorf an Kernobst. 
Utox CMPP (0963-61), URA, SPI 
(560 g/1 Mecoprop-Salz) 
ergänzt: 
Wiesen und Weiden 
Gegen Vogelmiere 61/ha, Herbstanwendung nach der letzten Nut­
zung. 
3. Bei den nachstehenden Pflanzenbehandlungsmitteln sind weitere in
Klammern angegebene Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch 
den Anwender erteilt worden: 
AAphytora-M, 01633 (415), Arcotal S, 02429 (415), BASF-Maneb­
Spritzpulver, 0727 {415), Bupirimate-WP, 02582 (230, 261, 415), 
Colosan, 02775-60 (415), Dicarzol 02758 (415), Elancolan, 02795 
(434), Faneron Spezial, 03193 (279), Frutogard, 02219-60 (415), 
Gardona (Obstabil), 0954 (415, im Forst: 239,298), HORA-Saatgut­
puder B, 0335-60 (211, 212), Kornitol-RSM Rosenspritzmittel, 
0534-60 (261, 415), Leucon, 02219 (415), Maneb 80 A, 01633-60 
{415), Manzicarb, 02790-61 (415), Neudo-Fungan, 01633-61 (415), 
Nexion-Saatgutpuder, 0335 (211, 212), Nimrod, 02583 (230, 261, 
415), Phytox+Ultraschwefel, 0534 (227, 261, 415), Picoloram 
Spritzmittel Bayer, 01871-60 (269, 415), Pomuran, 02775 (415), 
Tordon Spritzmittel, 02311 (269, 415), 371 Tordon-Spritzmittel, 
01871 (269, 415), 371 Tordon-Streumittel, 02782 (269,415), Unden 
Staub, 02822 (264 anstatt 263), Utox CMPP, 0963-61 (206), Wacker 
Maneb, 0683 (415) sowie Nr. 415 bei allen zugelassenen Eisen-II­
sulfathaltigen Pflanzenbehandlungsmitteln. 
Aus der sechzigsten Bekanntmachung sind nachzutragen: 
AAterra, 01931 {415), Alginex, 02831 (415), Bayleton DF, 03120 
(415), Bayleton flüssig, 03124 (415), Bidrin, 02167 (230, 415), 
Bronox, 02329 (261), Celathion, 02503 (230, 415), Celathion Spritz­
pulver, 02579 (230, 415), Derosal, 02180 (415), Derosal Trocken­
beize, 02903 (211, 212, 415), Erbotan 50, 02917 (415), Fleur­
Insekten-Spray (Garten), 0345-61 (465), Fleu-Insekten-Spray 
(indoor), 034'--60 ( 465), Fusariol-Neu-Universal-Trockenbeize, 
lß 164 (21 l, 212 ). C,irtcn-Pcrlc Pfl,nvcn-Spray, 0]45-6'i (-H,'i ), Gar­
kn-Pcrle Schiidlingsfrci. 034'i-6-1 ( 4(1.� ), Garlcn-Pfl:1 nn'n-Spray, 
0345-63 (46'i). 'vhi,-Ccrtrol, 02152 (2:10. 261, 415). Morcstan, 
01403 (230, 261. 4l'i), Rovral, 02570 (230,261,415). Spritzi, 0345 
(465), Zimmer-Pflarrzen-Spray, 0]45-62 (465). 
-/, Legende 
Wartc1cit: Pfla111c·11,d1utzmittclvcrzeid111is 1')81 (Teil J ., ) 
\Virkung auf Bienen: Pflanzcnschut1111ittl'!verzcichnis l lJi' 1 Tc·il 1-.'\ 
\Vasscrschutzgehictsauflagc 2: Pflanzc11schutzmittclvc1 Zl'ichnis 1981 
Teil 1-3. 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 
Nr. 206 = Wiesen u�d Weiden dürfen- frühestens im nächsten Früh­
jahr n8ch der Behandlung genutzt werden. 
Nr. 207 = l'rnte�ut ':'vliihgut darf nicht verfüttert werden. 
t',;r. 21 l � Hch"nckltes Saatgut darf nicht verfüttert 11nJc'n, auch 
nicht nad1 Verschnitt mit unbehandeltem Sc1c1tµ11t. 
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Nr. 212 = Behandeltes Saatgut darf nicht für die menschliche Ernäh­
rung verwendet werden. 
Nr. 227 = Keine Anwendung auf stärker geneigten Flächen, von 
denen eindeutig die Gefahr einer Abschwemmung in Ge­
wässer - insbesondere durch Regen oder Bewässerung -
gegeben ist. 
Nr. 230 = Keine Anwendung in unmittelbarer Nähe von Gewässern 
(5-10 m). 
Nr. 239 = siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1981 (Teil 1) 
Nr. 261 = Das Mittel ist fischgiftig. 
Nr. 264 = Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. 
Nr. 269 = Das Mittel darf nur durch geschultes Personal angewendet 
werden. 
Nr. 279 = Im Frühjahr keimende Unkräuter werden nicht erfaßt. 
Nr. 298 = Ausbringung mit Luftfahrzeugen nur mit Genehmigung 
der zuständigen Landesbehörde - das Mittel ist fischgiftig. 
Nr. 415 = Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und 
Packungen von Gewässern fernhalten. 
Nr. 434 = Schäden an der Kulturpflanze möglich. 
Gefahrensymbole: Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1981. 
Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeräte 
und -geräteteile 
Anerkennungen, die nach dem 1. 6. 1981 ausgesprochen wurden 
Anerkennungs-Nr. 
Feldspritzgerät 
Amazonen-Werke 
Anbauspritzgerät US 603 T, 600-1-Behälter G 1024 
(Polyäthylen), hydraulisches Rührwerk, Drei­
kammer-Membranpumpe BP 105/20 (100 1/ 
min bei 20 bar Nenndruck), Spritzgestänge 
12 m mit 24 Lechler-Flachstrahldüsen 517 
(Kunststoff) mit Kugelventilfiltern 05 104 000 
0202 (Kunststoff), Gleichdruckarmatur 
Feldbau 
Stationäres Spritzgerät 
Mantis 
Mafex Modell 80, Stahlrahmen mit Kunst- G 974 
stoff-Abdeckplatte, verstellbare Anbaustüt-
zen, Spritzschutztuch, zwei Kunststoffbehälter 
(je 1,5 I Nenninhalt), Dreikolben-Axial-Do­
sierpumpe (Drehzahl 40 min-1), Rotations­
verteiler (Rotationsscheibe 9,5 mm Höhe, 
51 mm Durchmesser, 12 000 min-1 Umdre­
hungen), 
Behandlung von Kartoffeln mit Tecto FL auf 
Sammelrodern und Transportbändern, für 
Rahmenbreiten des Förderbandes von 550 bis 
800 mm und für Volumenströme von 1 bis 
17 ml/min 
Vorratsschutz 
Gran ulatstreugerät 
Tröster 
Hassia 2 A, Kunststoffbehälter (13 1) mit je G 970 
zwei Auslässen, Antrieb der Dosiereinrich-
tung vom Bodenrad der Einzelkornsämaschi-
ne über ,·ierstufigen Kettentrieb, 10 mm brei-
ter Dosierspalt in der Dosiereinrichtung, Aus­
laufrohre aus Kunststoff (Telcskoprohre mit 
aufsteckbaren Spiralschläuchen mit Stahlrohr­
mundstücken), zum Anbau an Einzelkornsä-
geräte 
Ausbringung von Pflanzenbehandlungsmit­
teln in Reihen (Insektizide. Nematizide; 
KorngröL\cnbereich 0,2 bis 2.0 nun Durch­
messer) 
Ackerbau 
Sonstiges Gerät 
Sumitomo Deutschland 
Mausefalle Easy Trap, Kunststoffausführung, G 1022 
120 mm lang, 19 mm breit und ca. 12 g schwer 
Vorratsschutz 
Düsen 
Spritzung im Verband 
bei Einbau in Gestänge von Feldspritzgeräten 
mit ausreichender Flüssigkeitsversorgung der 
einzelnen Düsen und 500 mm Abstand von 
Düse zu Düse, für Spritzabstände von 0,40 bis 
0,60 m 
Agrotop 
Flachstrahldüse 110-06 aus Pocan, mit und G 1003 
ohne Kugelventilfilter 0,7 (Kunststoff), für 
Drücke von 2,0 bis 5,0 bar 
Feldbau 
Desmarquest 
Flachstrahldüse Albuz APG 110-B, ohne Ku- G 1015 
gelventilfilter, für Drücke von 2,0 bis 2,5 bar 
Feldbau 
Flachstrahldüse Albuz APG 110-G, ohne Ku- G 1028 
gelventilfilter, für Drücke von 2,0 bis 5,0 bar 
Feldbau 
Spraying Systems-Schaumlöffel 
Flachstrahldüse Teejet 110 02 LP (Messing), G 1008 
mit und ohne Kugelventilfilter 4193 A-24 M 
(Messing) oder Kugelventil 11750 (Messing), 
für Drücke von 1,5 bis 3,0 bar 
Feldbau 
Flachstrahldüse Teejet 110 02 LPSS (Edel- G 1009 
stahl), mit und ohne Kugelventilfilter 4193 A-
24 M (Messing) oder Kugelventil 11750 
(Messing), für Drücke von 1,5 bis 3,0 bar 
Feldbau 
Flachstrahldüse Teejet 110 03 LP (Messing), G 1010 
mit und ohne Kugelventilfilter 4193 A-24 M 
(Messing) oder Kugelventil 11750 (Messing), 
für Drücke von 1,5 bis 3,0 bar 
Feldbau 
Flachstrahldüse Teejet 110 03 LPSS (Edel- G 1011 
stahl), mit und ohne Kugelventiifilter 4193 A-
24 M (Messing) oder Kugelventil 11750 
(Messing), für Drücke von 1,5 bis 3,0 bar 
Feldbau 
Flachstrahldüse Teejet 110 06 LP (Messing), G 1012 
mit und ohne Kugelventil 11750 (Messing), 
für Drücke von 1,5 bis 3,0 bar 
Feldbau 
Flachstrahldiise Teejet 110 06 LPSS (Edel- c; 101.'1 
stahl), mit und ohne Kugelventil 1 J 750 (Mes-
sing), für Drücke von 1,5 bis 3,0 bar 
Feldbau 
Schläuche für den Pflanzenschutz 
Scmperit 
Mamba 10 X 6 mm Wand (Gummi mit Textil- G 998 
einlagen), Nenndruck 80 bar 
Mamba 13 X 6 mm Wand (Gummi mit Textil- G 999 
einlagen), Nenndruck 80 bar 
Reitl 
13 X 6 mm Wand (C,umrni mit Tcxtilcinla- G 1020 
gen), Nenndruck 80 bar 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 34. 1982 
Rehau 
Rautoxam 13 X 4,5 mm Wand (Kunststoff G 1029 
mit Textileinlage), Nenndruck 80 bar 
Übertragung von Anerkennungen 
Die Anerkennung für das Granulatstreugerät G 906 
,,Microband" wurde auf die Firma Union Car-
bide Deutschland übertragen. Die Anerken-
nung für die Firma Schweitzer ist damit erlo-
schen. 
Die Anerkennung für das Anbauspritzgerät G 938 
,,Supermat 400 l" wurde von der Firma Ma­
schinenfabrik Schmatzer GmbH auf die Firma 
Schmotzer Agrartechnik GmbH übertragen. 
Die Anerkennung für die erstgenannte Firma 
ist damit erloschen. 
Die Anerkennungen nachstehend aufgeführter Pflanzenschutz· 
und Vorratsschutzgeräte sind erloschen: 
Berthoud 
Anbauspritzgerät Polybar 800 
!Y!esto 
Handtragbares Spritzgerät Hydronette 
Nr. 331 
Handtragbares Spritzgerät Hydronette 
Nr. 334 
Artz 
Rattengiftrohr Typ RGR 
Merkblätter 
G 858 
0483 
0482 
G 912 
Die Anforderungen an fahrbare Spritz- und Sprühgeräte für den 
Obst-. Wein- und Hopfenbau (bisher: fahrbare Spritz- und Sprühge­
räte), tragbare handbetätigte Spritzgeräte und tragbare Motor-Sprüh-, 
Spritz- und -Stäubegeräte wurden mit unverändertem Text als Merk­
blätter mit den Nummern 52, 53 bzw. 54 herausgegeben. Sie hatten 
die Aktenzeichen II A 2565/2, II A 2565/3 bzw. II A 2565/4. 
Prüfung auf Wirksamkeit von 
Getreidesaatgutbehandlungsmitteln gegen 
Schneeschimmel an Weizen 
Das nach dem strengen Winter 1978/1979 vor allem in e1mgen 
Gebieten Niedersachsens nach der Schneeschmelze beobachtete 
„Weizensterben", das u. a. in Verbindung mit der Anwendung 
bestimmter quecksilberfreier Getreidesaatgutbehandlungsmittel 
stand, ist Anlaß zu der Entscheidung gewesen, künftig die Wirksam­
keit von Getreidebeizmitteln gegen Schneeschimmel nicht nur an 
Roggen, sondern auch an Weizen zu prüfen. Diese Entscheidung 
erfolgte u. a. in Absprache mit den Mitarbeitern der „Vorläufigen 
Richtlinien für die Prüfung von Beizmitteln gegen Getreidekrankhei­
ten (4 - 1.1)". 
Die betreffenden Prüfungen sollen vorzugsweise mit Winterweizen­
saatgut durchgeführt werden, das mit gegenüber Carbendazim und 
Fuhcridazol rc,sistentcn Pathot\ pcn befallen sein soll. Die Durchfüh­
rung der Vi._Tsuche sollte wit" bei Schnccschin1ml'l an Roggen in 
geeigneten Riüuncn (CJcwiid1�hi-iusern, Kii111akan1rncrn oder kiihlba­
ren Räumen), bei niedrigen Temperaturen und hoher relativer Luft­
feuchtigkeit erfolgen. Dr. TH. Voss (Braunschweig) 
Richtlinien für die amtliche Prüfung von 
Pflanzenbehandlungsmitteln 
Es erschien die 4. Lieferung mit 
a) Vorlage für Deckblatt und Inhaltsverzeichnis für Reihe 22 ,,Prü­
fung von e.!itteln für den Pflanzenschutz im Weinbau'·
b) Folgenden 12 Einzelrichtlinien:
4 3.1 Beizmittel gegen Auflaufkrankheiten an Legu­
n1inoscn und Nlais 
4 - - 3.1 13cizrnittcl einschließlich pilliertem Saatgut ge­
gen Auflaufkrankhciten an Rüben 
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4 - 5.2.2 
5 - 2.4.6 
5 - 2.5.3 
15 - 1.5.1 
15 1.5.2 
18 - 6 
22 10 
23 - 1 
23 - 2.3.3 
25 - 1 
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Plasmodiophora brassiciae (Kohlhernie) 
Dickmaulrüßlerarten an Zierpflanzen und Zier­
gehölzen 
Blattläuse an Hopfen 
Wachstumsregler Zierpflanzen/Stauchen 
Wachstumsregler Zierpflanzen/Stutzen 
Wundverschluß an Nadelholz im Forst 
Veränderungen der sensorisch wahrnehmbaren 
Eigenschaften bei Wein 
Bienengefährlichkeit 
Nutzarthropoden der Baumschicht im Freiland 
Vogelgefährdung - Annahmeversuche 
Die Richtlinien sind bei der Firma ACO-Druck. Hinter dem Turme 
7, 3300 Braunschweig, zu beziehen. Der Preis beträgt 4,- DM für 8 
Druckseiten. Mindestabnahme im Warenwert von 20,- DM zuzüglich 
Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. 
Die Verzeichnisse der 3 vorhergehenden Lieferungen wurden an 
folgenden Stellen im Nachrichtenblatt veröffentlicht: 
Lieferung 1: 31, 1979, S. 45 
Lieferung 2: 32, 1980, S. 16 
Lieferung 3: 32, 1980, S. 190 KocH (Braunschweig) 
Unterlagen zum Zulassungsverfahren 
Bei der Prüfung von Untersuchungsberichten, insbesondere zur Toxi­
kologie und Ökotoxikologie (Untersuchungen an Fischen und ande­
ren Wasserorganismen) wird immer wieder festgestellt, daß häufig die 
zur Untersuchung eingesetzte Substanz nicht eindeutig beschrieben 
ist. Eine zweifelsfreie Bewertung der Untersuchungen ist nur möglich, 
wenn folgende Angaben zur Testsubstanz vorliegen: 
- genaue Angabe, ob ein Wirkstoff oder eine Zubereitung eingesetzt
wurde
- Reinheitsgrad des eingesetzten Wirkstoffes 
- ggf. Isomeren-Verhältnisse 
- bei Zubereitungen Angabe der Zusammensetzung, ggf. auch Hin-
weis, ob mit der zur Zulassung angemeldeten Formulierung iden­
tisch oder nicht
- bei Verwendung von firmenspezifischen Wirkstoffnummern oder
sonstigen firmeneigenen Bezeichnungen und Handelsnamen für
einen Wirkstoff ist zusätzlich der common name (ggf. auch vorläufi­
ger common name) anzugeben
- ggf. ist die chemische Bezeichnung zusätzlich anzugeben, wenn
anders eine eindeutige Kennzeichnung der Testsubstanz nicht mög­
lich ist.
Bei Vorlage von Daten, die sich aus bereits früher vorgelegten
Untersuchungsergebnissen und erstmalig vorgelegten zusammenset­
zen, ist genau anzugeben, welche Berichte erstmalig eingereicht 
werden. 
Haben sich bei Untersuchungsberichten nachträglich Korrekturen 
als notwendig erwiesen, werden häufig neue - korrigierte - Exemplare 
eingereicht. In diesen Fällen sind die korrigierten Teile eindeutig zu 
markieren. In einem Begleitschreiben sind die geänderten Stellen zu 
benennen. HANS (BGA Berlin) 
Literatur 
Cell Walls '81. Proccedings of the Second Cell Wall Meeting held in 
Göttingen Aprii 8th-llth 1981. Hrsg.: DAVID G. RüBI1':SON und 
HARTMUT QUADER. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stutt­
gart 1981. 297 S .• 258 Abb., broschiert DM 58,-. ISBN 3-804 7-0669-
X. 
Der 13and entiliilt 31 kurze Berichte , cm der Tagung. auf der 36 
Vorträge gehalten wurden und eine Poster-Session stattfand. Rah­
menthemen waren: Organellen und Zellwandsynthese in vivo; Gly­
canstruktur und Synthese; Orientierung von Mikrofibrillen und 
'.\fikrotubulen; Hormone, Zellwände und Streckung. Unter den fünf 
„freien Themen" stammt eins aus der Phytomedizin: Reaktion der 
Zellwandoberflächen im Bohnenblattmesophyll nach Impfung mit 
kompatiblen und inkompatiblen Stämmen von Pseudomonas phasei­
c·ola von F. E. EL-13.\:-.JOIJY, K. RlJ!l< lll'fl und K. Ml'ND( i! :c. 
Das erste Cell Wall Meeting fand 1 'J7K in Nijmegcn, Holland, statt. 
KocH (Braunschweig) 
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Personalnachrichten 
Dr. Roswitha Schneider - 65 Jahre 
Am 19 .  Mai 1 982 vollendet Frau 
Dr. ROSWITI-IA SCHNEIDER, die 
im Jahre 1 979 nach reichlich 
3 lj ähriger wissenschaftlicher Tä­
tigkeit aus dem aktiven Dienst 
am Institut für Mikrobiologie der 
Biologischen Bundesanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft in 
Berlin-Dahlem ausgeschieden 
ist , ihr 65. Lebensjahr. 
ROSWITI-IA SCHNEIDER wurde 
in Bunzlau/Schlesien geboren, 
legte die Reifeprüfung in Rei­
chenbach/Schlesien ab und be­
gann im Jahre 1 935 ,  entspre­
chend ihrer besonderen Neigung 
zur Natur, insbesondere zur Welt 
der Pflanzen, mit dem Studium 
der Naturwissenschaften an der 
Friedrich-Wilhelm-Universität 
zu Breslau. Zwischendurch wechselte sie nach Freiburg/Breisgau 
über, kehrte aber wieder nach Breslau zurück und wurde dort mit 
einer Arbeit auf mykologisch-physiologischem Gebiet im Jahre 1 942 
promoviert. So wie die meisten Angehörigen ihrer Generation erfuhr 
auch Frau SCHNEIDER in den folgenden Jahren, kriegs- und nach­
kriegsbedingt, ein wechselvolles Schicksal, das immer wieder von 
Existenzsorgen begleitet war. Ihre Bemühungen und die Möglichkeit, 
schon damals eine wissenschaftliche Tätigkeit bei der damaligen Bio­
logischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft aufzunehmen, 
scheiterten wegen einer Dienstverpflichtung zum Pflanzenschutzamt 
Niederschlesien. Dort bot sich ihr jedoch erstmals die Gelegenheit, die 
Aufgaben des praktischen Pflanzenschutzes eingehender kennenzu­
lernen. Ihre im Dezember 1 943 begonnene Tätigkeit als Wissen­
schaftliche Assistentin bei Professor Dr. BUDER, ihrem früheren 
„Doktorvater" , an den Botanischen Anstalten der Universität Breslau 
endete im Januar 1 945 mit der Evakuierung aus Schlesien. 
Die nächste Station war Göttingen, wo Frau SCHNEIDER die Zeit 
nutzte, um im Juli 1 946 die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehr­
amt an Höheren Schulen abzulegen. Den darauffolgenden Vorberei­
tungsdienst als Referendarin in Celle beendete sie aber, als sie im 
April 1 947 wieder als Wissenschaftliche Assistentin zur Universität 
gehen konnte ,  diesmal zu Professor Dr. K. 0. MüLLER, Institut für 
Phytopathologie in Halle. Am 1. Januar 1 948 war es schließlich 
möglich, die Planstelle einer Wissenschaftlerin an der Dienststelle für 
Mikrobiologie der damaligen Biologischen Zentralanstalt für Land-
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Das r\achrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdiens\ts (Braunschweig) enthält 
wissenschaftliche Originalbeiträge und Berichte aus den Arbeitsgebieten der Biolo12:i­schen Bundöanstalt für Land- und Forstwirtschaft und dt:S PflanZenschutzdienstes d�r 
Bundes;Lindcr und Berlin (\Vest ) .  tt'chni,;che Kurzahhandlungen. Gesetze, Verordnun­
gen und 1 )ur1-'11fiih run�shesti1111m1n'-'.L'Il zum Pflml?.L'n::-.t'lrnt.1. LiccratnrhinwcisL' und 
Huchh:.'..,]'rvl·hu11gc11 · Fiir c ingcsandlL" der veri)fft:ntlichtcn 
keine ( i L'WiihT. RliL·kp,nto lwlkgcn. Di,· in 
...,Jnd urhd1cnL·cht lid1 �:c,d1iit1. l . Alk RL·chttc, 
und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem zu übernehmen, deren Dienst­
stellenleiter der spätere Präsident der Biologischen Bundesanstalt ,  
Professor Dr. H. RICHTER, war. 
RosWITHA SCHNEIDER setzte sich während ihrer langen wissen­
schaftlichen Laufbahn in Berlin-Dahlem vor allem für die Erforschung 
wirtschaftlich wichtiger Pflanzenkrankheiten an den verschiedensten 
Kulturpflanzen und ihrer Erreger ein. Im Rahmen dieser Arbeiten, 
die sie - die gesamte Zeit über umsichtig und gewissenhaft unterstützt 
von ihrer technischen Assistentin , Frau R. SCHWARZ, - sehr einfalls­
reich und freudig, oft leidenschaftlich, betrieb, entwickelte sie Metho­
den und Verfahren z .  B. zur Kultivierung von Pilzisolaten, zu ihrer 
langfristigen ,  qualitativ möglichst unveränderten Lebenderhaltung 
und zur Inokulation an Pflanzen. Ein wichtiger Fortschritt war die 
Weiterentwicklung eines Verfahrens zur Bildung von Fruchtkörpern 
nach Einwirken UV-nahen Lichts bei Pilzen,  deren Bestimmung bis 
dahin unmöglich war. Unzählige Kulturpflanzen untersuchte sie auf 
ihre Anfälligkeit bzw. Resistenz gegenüber Pilzen, eine Reihe von 
pilzlichen Erregern auf ihre biologische und morphologische Variabi­
lität. Ihre ungewöhnlich großen Formenkenntnisse von vielen auch 
taxoT1omisch schwierigen Pilzgruppen befähigten sie zur Aufklärung 
der Atiologie auch noch ganz unbekannter oder in Europa noch nicht 
bekannter Pflanzenkrankheiten, zur Entdeckung und Neubeschrei­
bung mehrerer Pilzarten und einer neuen Gattung sowie zur grundle­
genden Bearbeitung komplizierter, revisionsbedürftiger Pilzgruppen 
und Taxa unklarer systematischer Stellung, wie vor allem der Gattung 
Pyrenochaeta De Notaris. 
Ihre Forschungsarbeiten, deren Ergebnisse in 68 Publikationen nie­
dergelegt und auf Kongressen, in Seminaren, Fachsitzungen oder dgl. 
vorgetragen worden sind, entstanden stets in freimütiger Diskussion, 
häufig sogar in unmittelbarer Zusammenarbeit, mit in- und ausländi­
schen Fachkollegen. Die Arbeiten erbrachten eine Fülle von neuen, 
z. T. auch grundlegenden Erkenntnissen auf dem Fachgebiet .  In der
Land- und Forstwirtschaft, insbesondere aber im Gartenbau, schufen
sie oft erst die Voraussetzungen für eine sichere Beurteilung und
wirksame Bekämpfung einer Reihe auch wirtschaftlich schwerwiegen­
der Pflanzenkrankheiten. Durch ihre sehr erfolgreiche Tätigkeit
erwarb sich Frau SCHNEIDER in Fachkreisen des In- und Auslands ein
hohes Maß an Ansehen und Anerkennung. Die Zahl derer, die sich
mit Anfragen vertrauensvoll an sie als fachlich kompetente, persönlich
vielseitig interessierte und hilfsbereite Kollegin wandten, nahm stän­
dig zu. Sie widmete sich engagiert ihnen sowie auch Gästen, die zur
Aus- oder Weiterbildung aufgenommen worden waren und von ihr für
kürzere oder längere Zeit fachlich betreut wurden.  Im Dienstbetrieb 
wurde Frau SCHNEIDER besondere Anerkennung - soweit formal
möglich - durch hervorragende Bewertung ihrer wissenschaftlichen
Leistung erteilt.
Die Mitarbeiter an der Biologischen Bundesanstalt, insbesondere 
am Institut für Mikrobiologie, gratulieren ihrer ehemaligen Kollegin 
und wünschen ihr alles Gute . Sie hoffen, daß sie bei guter Gesundheit 
bleibt, ihr neues Heim in Celle und die reizvolle Umgebung in aller 
Frische genießen kann und bei der Verfolgung ihrer Interessen weiter 
Freude und Befriedigung findet. KRöBER (Berlin-Dahlem) 
ins\wsondL'TL' (b, d,._·r Crhcrsctzung in frl'1rnk Sr1rc1dll'n, vorhch;ilkn. Kt·m Teil dicse1 
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übertragen werden. Auch die Rechte der \\'iedergabe durch \' ortrae, Funk- und
Fernsehsendung, im i\-Iagnettonverfahren oder ähnli�hem \Vege bleiber{ vorbehalten.
Fotokopien für den persönlichen und sonstigen Gebrauch dürfen nur \'Oll einzelnen
Beiträgen oder Teilen daraus als EinzelkopTcn hergestellt werden. Jede im Bereich
c.im_·s g�'\\Trhlidwn l in tt'mehrncns heq.!.c"il\. _'ll t e  nder bcnütJ.tc KPpic dient gcwcrh­hchcn 7.wcckcn gt·rn. ?: :=;.t (2) UrhCi und \·npt'lichkt zur <.i-cbiilw:nzdhlung an diL' VCi 
WORT, Abtcilunc.: \\"i-..-.cnschaft, (iol'lhl''>lldik .,(), 81)()() rvtiindwn 2. \'Oll dn dil' 
einzelnen Zahlufü;c,modalitii tcn zu erfragl'll -;incl 
Die Vervie lfältigu-ng und der Nachdruck \'On Yeröffentlichungen au� der Abteilung für 
Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik der Biologischen Bundesanstalt ist mit 
Quellenhinweis Ein Beleg ist e inzmenden an: Schrift le i tung: Nachrichten-blatt, ivlesseweg 12 .  D-3300 Braunschweig. Für die Richtigkeit de; Angaben und 
ihrer \Viedergabe besteht keine Haftune:. 
Das Nachrich tenb13tt des Deutschen Pfl:1n7�n;;;chutzdienstes erscheint monatlich. Der 
Jahreshen1gsprci, im Inland und im .·\ ll': land Dl\'l l OL m}.: l .  (1 . S  MwSL 
Rechnungs- und \Vcnn 11id1t bis zum J 1 .  1 0. de<., laukndcn Jahres schriftlich vcrliingcr t  sich d:h ·\hllllll'tlll'llt bis /.Ulll hidc des folgen-dL'n JahrL'S nehmen jede Bud1h:mdlung und der \;\:rla� ,._·ntgt�gcn. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 34. 1982 
